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Adjunction (2), 209
Allens interval relations (1), 35
Attractor (1), 130
Balanced quasi-metric (2), 251
Bicompletion (2), 251
Biomolecular dynamics (1), 130
Bitopological spaces (2), 161
Boolean r-frames (2), 209
Borel spaces (2), 209
Cauchy ﬁlter pair (2), 251
Choquet integral (1), 112
Completion (2), 251
CTL* (1), 35
Cut-free (2), 216
D-Cauchy ﬁlter (2), 251
Determinacy (1), 60
d-Frames (2), 161
Diagonal (2), 246
Direct products (1), 60
Discrete dynamical system (1), 130
Distributive lattice (2), 198
Doitchinov completion (2), 251
Equivalence relation (2), 246
Evidence and belief (1), 112
Finite relations (1), 60
Free distributive lattice (2), 198
Functional programming (1), 60
Generalized computability (2), 175
Haskell (1), 60
Hofmann–Mislove theorem (2), 161
Hybrid system (1), 35
Kleene algebra with tests (1), 3
Kleene algebra (1), 3, 90
Lazy semiring (1), 35
Neighbourhood logic (1), 35
Partially ordered set (2), 198
Plausibility measure (1), 112
Priestley duality (2), 198
Probabilistic systems (1), 90
Probabilistic veriﬁcation (1), 90
Program veriﬁcation (1), 3
Programming with state (1), 3
Quasi-pseudometric (2), 251
Quiet quasi-uniform space (2), 251
Realizability (2), 175
Recurrence (1), 130
Relation algebra (1), 112, 130
Relational integral (1), 112
Relational measure (1), 112
Restricted residuals (1), 60
Selection function (2), 175
Semigroupoids (1), 60
Semiring (1), 35
Separation (2), 246
Sequent calculus (2), 216
Sober spaces (2), 161
State transition system (1), 130
Stone duality (2), 161
Sugeno integral (1), 112
T0-quasi-metric (2), 251
T1-space (2), 246
Temporal logic (2), 216
Topological space (2), 246
Variable scoping (1), 3
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